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NB : Je renonce dorénavant à indiquer, au début 
de chaque note, la liste de toutes les autres notes 
traitant du même sujet dans les précédentes Chro-
niques : en effet, l’ensemble de celles-ci est mainte-
nant disponible en ligne, sur Persée ou Revues.org, 
et des recherches par mots-clefs peuvent donc y être 
effectuées directement.
238 - AGER :
Outre son Bulletin annuel, qui s’étoffe et, bon an 
mal an, prend une place de plus en plus nette dans 
le paysage de la publication pour ce qui concerne 
le monde rural antique, l’association tient des col-
loques et en publie les Actes : ceux du 8e Colloque 
(Toulouse) ont été édités en 2009 (LEVEAU et al. 
2009), ceux du 9e Colloque de Barcelone sont en 
préparation ; seuls ceux de Rennes 2004 sont en 
souffrance mais devrait très prochainement voir en-
ﬁ n le jour aux Presses Universitaires Franc-Com-
toises, grâce à la diligence de François Favory et 
Pierre Nouvel ; et l’on annonce le 10e Colloque à 
Lille “ Consommer dans les Campagnes de la Gaule 
romaine ”, les 4-6 avril 2012.
239 - Campagnes des Gaules, occupation du sol :
Du point de vue de l’archéologie spatiale, dans 
le temps long, rappelons le Colloque de Dijon 
en 2008, dont seuls des “ preprints ” sont actuelle-
ment disponibles (Archaedyn 2008) : cf. Chronique 
XIII, 2008, note no 198.
D’un point de vue également global, Pierre 
Ouzoulias s’interroge sur la place des villae dans 
la mise en valeur des Campagnes, les dynamiques 
d’occupation du sol et le processus de romanisation 
des Gaules (surtout pour les Tres Galliae), en termes 
souvent originaux et suggestifs (OUZOULIAS 2010).
L’ouvrage récent le plus important en la matière, 
pour un “ terroir ” déterminé – en l’occurrence l’es-
pace rural entourant l’importante agglomération se-
condaire d’Argentomagus, chez les Bituriges – reste 
certainement la copieuse et remarquable synthèse 
publiée par Françoise Dumasy, Nadine Dieudonné-
Glad et Laure Laüt (2010) : ce territoire d’environ 
1250 km2 est examiné “ à la loupe ” depuis plus 
de vingt ans, du point de vue des composantes du 
paysage, de l’occupation du sol par un dense réseau 
d’établissements ruraux (fermes et villae) et, spé-
ciﬁ quement ici, des sites d’exploitation du fer qui 
font l’originalité du secteur concerné. Le cadre spa-
tial de ce travail dépasse bien sûr largement celui 
d’études micro-régionales récentes telles que, sur 
ce même territoire biturige, celui de Sancergues 
(POIRIER 2010), dont le propos est différent, et qui 
traite aussi plus du temps long, de la diachronie 
depuis la Préhistoire jusqu’au moins au Moyen 
Âge : cette dernière n’en reste pas moins sugges-
tive, y compris pour une période spéciﬁ que telle que 
l’époque romaine, ici.
Pour les Combrailles, aux conﬁ ns des Arvernes, 
Bituriges et Lémovices, signalons une recherche en 
cours (thèse, Clermont-Ferrand) concernant pay-
sage et territoire (MASSOUNIE 2009).
Je signalerai aussi une petite synthèse, de 
Michel Mangin concernant les Campagnes gal-
lo-romaines de la Côte-d’Or, en introduction à la 
Carte Archéologique de la Gaule pour ce départe-
ment (PROVOST 2009 : 306-316). Le chapitre que 
Raymond Brulet consacre aux paysages ruraux et 
à l’économie rurale de la Wallonie est une contri-
bution synthétique du même ordre (BRULET 2008 : 
111-126).
Concernant les conﬁ ns septentrionaux de la 
Gaule (cité des Ménapes, Flandre…), aux modes 
d’occupation du sol et à l’économie rurale spé-
ciﬁ ques, il est également utile de signaler les tra-
vaux de Wim De Clercq (2010 ; – et VAN DIEREN-
DONCK 2008).
Notons aussi une contribution synthétique de 
Pierre Sillières concernant les Campagnes du sud-
ouest de la Gaule (SILLIÈRES 2009). Quant aux Cam-
pagnes de la Lyonnaise, j’y ai consacré quelques 
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pages de synthèse (formes de l’habitat rural, pro-
ductions, et évolution au Bas-Empire) dans : 
FERDIÈRE 2011b : 78-87 ; 144-145.
Voir aussi, pour l’Île-de-France, le territoire de 
la Seine-et-Marne (Sénons et Meldes) : “ Archéo-
logie des territoires ”, cf. ci infra, note no 252 : 
GRIFFISCH, MAGNAN et MORDANT 2008 : 119-161.
Beaucoup plus modeste est l’étude consacrée 
à Guérande et son occupation du sol, avec ferme 
gauloise et gallo-romaine, puis agglomération 
(DEVALS 2009).
Comme on le sait, pour en avoir recensé ici les 
quelques cas publiés nous concernant, les bilans 
régionaux par thèmes et périodes, annoncés il y a 
déjà quelques années, sont très loin d’avoir tous été 
réalisés : notons donc celui concernant l’occupation 
du sol pour l’Antiquité, pour la Région Auvergne 
(VARENNES 2010).
L’occupation du sol à l’époque romaine des zones 
basses et marécageuses de la Hesse du nord (rive 
droite du Rhin) a également fait également l’objet 
d’une synthèse (MAURER 2011).
Hors Gaule, notons, pour la Corse : CHAPON, 
ISTRIA et RAUX 2009.
Voir aussi infra, notices no 264 et 265, pour 
l’occupation du sol dans les zones montagneuses 
ou littorales ; voir aussi, en négatif, note no 264 : 
KOTARBA 2009.
240 - Et la Beauce… :
La thèse d’Ingrid Renault a été soutenue sur 
l’occupation rurale de la Beauce gallo-romaine 
(RENAULT 2010).
Un récent PCR est conduit sur le secteur 
d’Orgères, mené par Alain Lelong, consistant à réa-
liser des prospections systématiques dans un secteur 
particulièrement bien documenté par des prospec-
tions aériennes, ainsi d’ailleurs que par des fouilles 
préventives récentes (voir LELONG 2009).
Ajoutons que de belles photographies aériennes 
(villae et autres) ont été réalisées, surtout sur la partie 
orientale de la Beauce, par François Besse (2011).
Voir aussi infra, note no 252, pour des villae beau-
ceronnes.
241 - Monde rural, économie agraire, agricul-
ture :
De manière générale, on consultera avec proﬁ t le 
chapitre “ Agriculture ” du petit manuel que Jean 
Andreau (2010) consacre à l’économie romaine.
Pour les Gaules, notons d’abord une suggestive 
contribution de Pierre Ouzoulias au débat qui op-
pose souvent une vision strictement économique à 
une autre, plus spatiale, en matière de société ru-
rale antique : il s’agit en fait d’un réexamen critique 
l’expérience Archaeomedes (puis Archaedyn) et des 
débats qu’elle a suscités, avec une approche ici en 
grande partie historiographique (OUZOULIAS à pa-
raître). Le même (OUZOULIAS 2010) observe – à mon 
avis à juste titre – que ce qui caractérise les cam-
pagnes gauloises à la période romaine, ce n’est pas 
vraiment les formes et la densité de l’occupation du 
sol, dans la continuité de la période de La Tène ﬁ -
nale, mais bien le fait que l’on produit plus et mieux 
sur des surfaces plus restreintes : question de pro-
ductivité donc, d’ordre économique.
Dans un autre domaine, l’apport de la carpolo-
gie est indéniable pour afﬁ ner nos connaissances 
concernant les productions agricoles : le point 
est fait pour la période de La Tène en France 
(ZECH-MATTERNE et al.  2009), ou pour une vaste 
aire chronologique du bassin de la Vesle et de la 
plaine champenoise, également par Véronique 
Matterne (in : VANMOERKERKE 2009).
Malgré son titre, trop général, c’est l’économie 
agraire de la Gaule indépendante, surtout du nord, 
qui est traitée par François Malrain (2010).
L’agriculture dans les provinces romaines est le 
thème d’un ouvrage récent (HEIMBERG 2011). Un 
important recueil de contributions traite quant 
à lui de l’agriculture et de l’économie agraire 
de l’Italie à la ﬁ n de la République (CARLSEN et 
LO SCASCIO 2009).
En Germanie Inférieure, les basses plaines 
de l’extrême nord de la Gaule, et notamment 
les Flandres, sont concernées par une économie 
agraire particulière, très tournée vers l’élevage, 
qui se traduit par des formes d’habitat rural qui se 
démarquent nettement du type “ villa ” : ces spé-
ciﬁ cités sont examinées par : GROOT et al.  2009 ; 
voir aussi : DE CLERCQ 2010 ; DE CLERCQ et VAN 
DIERENDONCK 2008.
Quant au monde rural antique au Portugal (pro-
vince de Lusitanie), voir encore SILVINO et DO NAS-
CIMENTO 2010.
242 - Paysage et palynologie :
Les études palynologiques qui touchent à la 
période romaine (Subatlantique) et nous informe 
tant sur le paysage contemporain que sur les 
cultures pratiquées sont sufﬁ samment rares pour 
qu’elles méritent d’être signalées : c’est le cas 
de plusieurs séquences palynologiques réalisées 
pour une période allant de l’Âge du Fer au Haut 
Moyen Âge pour le Gâtinais, à l’occasion des tra-
vaux d’archéologie préventive de l’autoroute A.19 
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(JOLY et al.  2008) ; paradoxalement, l’économie 
agro-pastorale semble se développer surtout ici 
dans l’Antiquité tardive.
Signalons, de même, une séquence subatlantique 
à Saint-Benoît-sur-Loire et Meung-sur-Loire (45) : 
VISSET, CYPRIEN et CARCAUD 2010 : 24.
243 - Réglementation, administration et ges-
tion du sol :
La législation agraire concernant l’Italie tardo-ré-
publicaine est abordée par J. Carlsen (2009). C’est 
aussi, avec le droit du sol, l’un des thèmes abordés 
par Gérard Chouquer (2010).
L’École Française de Rome a organisé une série 
de colloques sur les questions d’expropriation et de 
conﬁ scation (foncières) : les deux plus récents por-
taient sur “ Expropriations et conﬁ scations à la ﬁ n 
de la République et au début de l’Empire ” (Rome, 
EFR, 18-19 nov. 2010) et “ Expropriations et conﬁ s-
cations en Italie et dans les provinces : la colonisa-
tion sous la république et l’Empire ” (Rome, EFR, 
6-7 juin 2011).
Enﬁ n, je signale ici l’édition en cours du Code 
Théodosien, recueil de texte législatifs dont beau-
coup touchent à la terre, dont le vol. V est récem-
ment paru (Codex… 2009).
Voir aussi, concernant la politique agraire, en lien 
avec l’annone, au Haut-Empire, infra : note no 258 : 
SANZ PALOMERA 2010.
244 - Le domaine et le statut des exploitations :
On constate depuis quelques temps – notamment 
en archéologie préventive – la fâcheuse habitude 
d’utiliser le terme “ domaine ” pour désigner un éta-
blissement rural, une exploitation agricole, ferme 
ou villa : il ne devrait pas être besoin de rappeler 
qu’à l’exception des fossés parcellaires limitant 
éventuellement les champs alentours, les vestiges 
matériels que l’ont met au jour correspondent à des 
habitats ruraux, éventuellement à la tête d’un do-
maine comme résidence notamment du dominus du 
fundus (domaine), le territoire exploité lui-même : 
voir par exemple GILLES 2010.
Quant à une récente contribution d’Élisabeth 
Zadora-Rio (2009), elle examine rapidement, pour 
le haut Moyen Âge, l’état de la question concer-
nant le système d’occupation du sol et du domaine 
à l’époque romaine et notamment au Bas-Empire 
pour comprendre la genèse des villages et centre 
domaniaux médiévaux en France.
Par rapport au débat ouvert dans cette Chronique 
(XIV, 2009, note no 219) avec Pierre Ouzoulias, je 
note que L. Buffat (2010) semble suggérer qu’en 
Narbonnaise des fermes gallo-romaines sont au-
tonomes et ne dépendent pas de domaines (qui 
seraient alors strictement contrôlés à partir de vil-
lae ?), en des termes cependant qui me paraissent 
peu clairs.
Enﬁ n, à la suite de sa monographie concernant 
la villa de Biberist (SCHUCANY 2006 : voir ma Chro-
nique XIII, 2008, note no 199), où la question était 
déjà abordée, Cathy Schucany propose une restitu-
tion du domaine de cette villa (p. 47 et ﬁ g. 2) sur 
plus de 6 x 6 centuries, soit 16 km2 (ou 1600 ha), 
ainsi que pour celle d’Oberentfelden (p. 50 et ﬁ g. 4) 
qui me paraissent cependant d’une étendue difﬁ ci-
lement admissible (voir infra, à propos des centuria-
tions, note no 249).
245 - Colonies et colonat… :
La question ne concerne qu’“ à la marge ” les 
Gaules, à l’exception de la Narbonnaise et des 
Germanies. On peut comprendre qu’elle intéresse 
plus, globalement, le monde gréco-romain, dans 
un récent dossier de Pallas : voir COMPATANGELLO-
SOUSSIGNAN 2004 ; ØRSTED 2004.
Le plus récent colloque de l’École Française de 
Rome concernant les conﬁ scations et expropriations 
touchait aux colonies (supra, note no 243).
246 - Périphéries urbaines :
Un dossier d’Archéopages porte sur “ Quar-
tiers et faubourgs ” (Quartiers… 2009), avec, 
pour les périphéries urbaines antiques, les cas 
de Metz, de Boutae-Annecy et Thiez (Haute-Sa-
voie). Un colloque s’est déroulé en mai 2011 (Aux 
marges… 2011), avec fort peu de communications 
sur la période qui nous occupe, et un autre est an-
noncé, mêlant curieusement les questions concer-
nant les périphéries urbaines et les conﬁ ns terri-
toriaux : “ Franges urbaines, conﬁ ns territoriaux. 
La Gaule dans l’Empire ” (SRA Île-de-France/
ArScAn, Versailles, 29 fév.-31 mars 2012) : le thème 
semble devenir à la mode…
C’est un secteur semi-rural qui est quant à 
lui concerné par la “ villa romana ” de Fréjus 
(EXCOFFON 2011). Et l’espace suburbain de Lyon fait 
l’objet d’un important volume (BLAIZOT 2010), en 
fait, malgré son titre un peu trompeur, pour le secteur 
de la rive gauche du Rhône, consacré – outre le pas-
sage de l’importante voie d’Italie –, à des espaces fu-
néraires, avec mausolées, et activités agro-pastorales.
Les villae suburbaines de Campanie sont étudiées 
dans un synthèse récente : ADAMS 2006.
Et voir aussi infra, concernant les aqueducs, 
note no 247 ; les fermes/villae périurbaines (Tours, 
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Campanie, Rome), note no 246 ; ainsi que, su-
pra, l’espace autour d’Argentomagus, note no 239 
(DUMASY, DIEUDONNÉ-GLAD et LAÜT 2010).
247 - Et les aqueducs urbains :
Un autre aspect de l’aménagement des périphé-
ries rurales des villes antiques est l’établissement 
des aqueducs alimentant ces chefs-lieux de cité. 
On note depuis peu un renouveau de ces études, 
avec – en se cantonnant ici aux Trois Gaules – par 
exemple celle de l’adduction d’eau de Carhaix-Vor-
gium (PROVOST, LEPRÊTRE et PHILIPPE à paraître), ou 
d’autres (Autun-Augustodunum : BORAU 2009 ; et 
même encore Lyon : COQUIDÉ et NACABÉO 2010). 
L’aqueduc de Vanves, alimentant Lutèce, a 
fait l’objet de quelques observations nouvelles 
(LABARRE 2009 ; ARDOUIN 2009), comme par 
exemple celui de Meaux-Iatinum (COUTURIER 2010). 
On peut aussi citer le programme de recherche en 
cours (Ch. Cribellier et M. Surgent) sur les divers 
aqueducs alimentant Bourges-Avaricum.
Un bilan a en outre été récemment tiré sur les 
aqueducs de l’Ouest et du Centre-Ouest de la Gaule 
(urbains – Carhaix, Tours – ou non), à l’occasion 
d’un Séminaire (Les aqueducs… 2011).
248 - Voies romaines et structuration du ter-
ritoire :
Les études sur les voies romaines ne sont en re-
vanche pas à la mode, mais se développent tant bien 
que mal. Ces axes routiers jouent pourtant, – on le 
sait – un rôle déterminant dans la mise en place de 
l’occupation du sol. Il faut à ce titre attirer l’atten-
tion sur un PCR en cours sur ce thème pour le Var 
(DIGELMANN et GÉBARA 2010).
Pour l’importante voie de Metz à Tongres, 
tout son environnement est aussi examiné 
(CORBIAU 2005).
Voir aussi supra, note no 239 : MASSOUNIE 2009.
249 - Archéogéographie, parcellaires, boniﬁ -
cation… :
Malgré ses aspects souvent dogmatiques qui peu-
vent horripiler, on consultera toujours avec proﬁ t 
le site “ ArchéoGéographie.org ” entretenu par Gé-
rard Chouquer : on peut par exemple y noter récem-
ment d’intéressantes rubriques concernant le parcel-
laire associé à la villa de Rouvres (21), ou encore 
sur les compétitions entre parcellaires, profusion de 
traces et réseaux dans l’écheveau desquels on a ce-
pendant parfois du mal à suivre d’auteur. Cependant, 
la rubrique “ Actualités de la centuriation. Interro-
gation autour de la méthodologie ” reste toujours 
suggestive. Plus récemment encore (juillet 2010), 
l’étude d’Alain Chartrain concernant Castelnaudary 
(11) peut y être signalée.
Ce même G. Chouquer a aussi publié un nouvel 
ouvrage où il développe, entre autres, ses théories 
en matière d’“ archéogéographie ”, redénomination 
dont il est l’auteur, d’une discipline qu’on a connu 
sous d’autres noms (CHOUQUER 2010)…
La récente Carte Archéologique de la Gaule pour 
la Côte-d’Or (PROVOST 2009) présente en outre un 
important chapitre introductif de G. Chouquer, 
concernant des trames parcellaires planimétriques 
dans ce département (p. 183-264), ainsi qu’un autre, 
original, de D. Goguey et Y. Pautrat au sujet des par-
cellaires fossilisés dans les forêts du Châtillonnais 
(p. 168-182).
Signalons aussi, pour les amateurs, la revue ita-
lienne “ Agri Centuriati ” (An international jour-
nal of landscape archaeology) qui en est (2010) à 
sa 7e livraison : j’y signalerai, entre autres, l’étude 
de C. Franceschelli (2008) sur la plaine du Pô, 
faisant suite à sa thèse déjà mentionnée ici (Chro-
nique XIII, 2008, note 202), et celle, plus méthodo-
logique et épistémologique, d’É. Zadora-Rio (2010) 
concernant les planiﬁ cations agraires sur le temps 
long.
Pour les espaces centuriés (ou non) de l’Afrique 
romaine, on consultera : PEYRAS 2004. Et notons 
surtout, en la matière, la mise au point historiogra-
phique que Philippe Leveau consacre aux centuria-
tions de basse Provence, pour les cités d’Arles et 
d’Aix (LEVEAU 2010). Les territoires centuriés au-
tour de Lattes et Montpellier sont quant à eux étudiés 
par Alain Chartrain (2009). Cathy Schucany (2010) 
propose quant à elle la restitution d’un vaste espace 
centurié (en centuries vraies), parfaitement régulier, 
dans la vallée de l’Aar, dans la cité des Helvètes, 
au nord-est d’Aventicum, certes promue colonie à 
partir de 70 ap J.-C., en se fondant essentiellement 
sur la régularité de l’implantation des exploitations 
rurales et villae dans ce secteur, qui est bien réelle ; 
mais ce constat n’induit pas forcément à mon avis 
l’existence d’une centuriation de type colonial et 
peut se satisfaire de celle d’un parcellaire cadastré 
plus ou moins régulier : je ne peux suivre l’auteur 
dans cette reconstitution conjecturale, cependant 
proposée sous forme d’interrogation (voir supra à 
propos des restitutions de domaines : note 244).
Enﬁ n, en matière de limites agraires, je me 
permets de dénoncer ici – parallèlement à ce qui 
concerne le “ domaine ” (supra, note no 244) –, 
l’abus de langage de plus en plus courant, surtout 
dans l’archéologie préventive, qui consiste à par-
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ler de “ parcellaire ” au lieu d’ensemble fossoyé ou 
même à utiliser le terme “ un parcellaire ” pour un 
unique fossé : un fossé – entre autres fonctions – est 
une limite, d’habitat (enclos) ou de parcelle d’ex-
ploitation (cultivée ou de pâture) ; un parcellaire est 
un ensemble de parcelles (surfaces agraires), éven-
tuellement matérialisées par des fossés ; il devait 
être inutile de rappeler cette terminologie simple et 
reconnue.
Concernant les amendements et boniﬁ cations, 
voir aussi, concernant le fumier, infra, note no 261 : 
MARBACH 2004.
250 - Jardins, vergers et fructiculture :
Les jardins romains font encore parler d’eux : 
pour l’ensemble de l’Antiquité, avec un ouvrage 
collectif (Jardins… 2010), et pour l’archéologie qui 
y est liée, avec une Journée d’étude “ Archéologie 
des Jardins : analyse des espaces et méthodes d’ap-
proche ” (UMR ArScAn, Thème 7, 7 janvier 2010, 
Nanterre).
Dans un recueil récent concernant la Gaule, le 
sujet traité par Véronique Matterne est original 
quant aux données de la carpologie, puisqu’elle 
y traite de la fructiculture et des espèces de frui-
tiers introduits par les Romains en Gaule du Nord 
(ZECH-MATTERNE 2010).
251 - Le calendrier et le temps qui passe... :
Une découverte exceptionnelle mérite certaine-
ment d’être signalée : des enduits peints d’une domus 
de la ville romaine de Tongres (Belgique, fouilles 
Vermeulenstraat 1 et 2) (BOGERS, STEEHOUDT et VAN 
DER VELDE 2008 ; VANDERHOEVEN 2011 : 130-131, 
ﬁ g. 4 ; à paraître), représentent un nouveau calen-
drier rustique des “ travaux et des jours ”, par rapport 
Fig. 1 : Reconstitution partielle d’un panneau d’enduit peint représentant ici le mois d’août, d’une ﬁ guration de calendrier rustique, effondré au pied 
d’un mur d’une grande pièce d’une maison du Bas-Empire de la ville romaine de Tongres (Belgique) : fouille 2007-2008, site de la Vermeulenstraat 3, 
par l’Institut pour le Patrimoine du Ministère de la Culture belge ; photo : A. Vanderhoeven (VIOE).
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aux rares exemplaires connus à ce jour, pour la plu-
part en Gaule (mosaïques d’Orbe et Saint-Romain-
en-Gal, relief de la porte de Mars à Reims... : voir 
FERDIÈRE 1988, 2 : 7-21) ; celui-ci est particulière-
ment lacunaire mais donc d’un intérêt exception-
nel. On y reconnaît (Fig. 1) le mois d’août (indiqué 
“ AUG ”), avec une tout aussi exceptionnelle repré-
sentation de paysage local dans la peinture murale 
des Gaules : scène apparemment de “ retour de 
moisson ”, avec un champ de céréales sans doute au 
premier plan, un chariot et la représentation d’une 
villa dans son enclos (pavillons latéraux et galerie), 
ﬁ guration tout aussi exceptionnelle en Gaule. Des 
fragments du mois de novembre (NOV) sont égale-
ment identiﬁ és, l’ensemble restant à étudier (rens. 
Alain Vanderhoeven, juin 2010).
Notons, à ce propos, que la Carte Archéologique 
de la Gaule pour la ville de Reims (CHOSSENOT, 
ESTÉBAN et NEISS 2010 : 132 sqq.) reprend opportu-
nément la documentation sur le calendrier de l’in-
trados de la Porte de Mars, et son iconographie déjà 
ancienne, pour un monument dont l’état de dégrada-
tion actuel est important.
D’autres calendriers des mois non gallo-romains, 
à l’exception de L’Isola Sacra (cf. Chronique VII, 
1996, note 91), ne concernent que la représentation 
de fêtes religieuses propres à chaque mois : c’est 
le cas de la mosaïque, particulièrement complète, 
de Thysdrus-El Jem en Tunisie (voir récemment : 
Le temps… 2010 : 26-29). Je signale à cette occa-
sion ici aussi un “ calendrier rustique ”, écrit et non 
ﬁ guré, parmi les grafﬁ ti sur enduits peints de Bol-
sena (Italie), avec la mention des Calendes d’avril, 
mai et juin, ainsi sans doute que du mois de janvier 
(CASTRÉN 1972).
Quant aux cadrans solaires en Gaule, ils ont 
fait récemment l’objet d’une petite mise au point 
(BONNIN 2010). Un nouvel exemplaire portatif a été 
mis au jour à Amiens (HOËT-VAN-CAUWENBERGHE et 
BINET 2008).
252 - Des fermes et des villae :
L’archéologie préventive, notamment, livre de 
nombreux sites d’établissements ruraux gallo-ro-
mains, parfois de manière assez complète, et qui, 
dans de nombreux cas, se structurent d’ailleurs 
entre eux en réseaux étonnamment denses (voir 
note no 239, supra) ; ils s’étendent aussi souvent sur 
la longue durée, de La Tène au Haut Moyen Âge. 
Malheureusement, seule une part inﬁ me arrive à pu-
blication, même préliminaire, voire même au stade 
de la simple information.
La diversité des formes de ces établissements, 
ainsi révélée, a occasionné un réexamen de la ter-
minologie usitée, entre villa, ferme, exploitation 
agricole ou établissement rural – ce dernier du 
domaine du vocabulaire d’attente cher à André 
Leroi-Gourhan – … Telle était d’ailleurs la princi-
pale thématique du 8e Colloque AGER de Toulouse 
(LEVEAU et al.  2009). En hommage à Pascal Qué-
rel, disparu prématurément, une récente “ Journée 
d’étude ” s’interroge donc à juste titre sur la ques-
tion “ Y a-t-il vraiment une villa gallo-romaine dans 
le Nord-Pas-de-Calais ? ” (Inrap/Univ. de Lille 3, 
29 janvier 2010). Voir aussi, en général mais plus 
modestement : OUZOULIAS 2011.
Avec plaisir, je signale qu’on peut consulter avec 
proﬁ t le site attractif monté par Ch. Pellecuer, à par-
tir de la villa de Loupian : www.villa.culture.fr
C’est par exemple le cas en Seine-et-Marne 
(voir aussi, dans la CAG 77, “ Archéologie des 
territoires ”, cf. ci supra, note no 239 : GRIFFISCH, 
MAGNAN et MORDANT 2008 : 119-161, avec de nom-
breux exemples d’établissements ruraux divers, 
parfois en dense réseau), dans les conﬁ ns des Pa-
risii, Meldes et Sénons, notamment pour les sec-
teurs d’aménagements intensifs de Melun-Sénart 
ou de Marne-la-Vallée : le cas de Saint-Parthus 
est en particulier illustré par la fouille de plusieurs 
établissements, au “ Bois de l’Homme Mort ” 
(DESRAYAUD 2011), aux “ Petits Ormes ” (VIIe av.-
IXe ap.), avec sa belle chaudière de balneum en 
plomb (HURARD, BRULEY-CHABOT et QUERREZ 2007). 
Citons encore, dans ce département, Savigny-le-
Temple (LTF et gallo-romain), considéré comme 
correspondant à un site de l’élite locale – critère qui 
reste toujours discutable – (BRUANT 2007), ou la ferme 
de Saint-Sauveur-lès-Bray (SÉGUIER et al.  2009). 
En Seine-Saint-Denis, c’est l’environnement d’une 
villa qui est l’objet d’une intervention préventive 
(Traces… 2008), où la viticulture est suggérée. Pour 
la plaine de France en général (au nord de Paris), 
quant aux formes de l’habitat rural, on compte une 
seule vraie villa pour 20 fermes (OUZOULIAS 2010).
Pour la Région Centre, signalons entre autres 
l’établissement rural de la Chapelle-Saint-Mes-
min (45) (LOUBIGNAC 2010) ; autour de Prasville, 
en Beauce, des portions d’établissements ruraux 
gaulois et gallo-romains ont en outre fait l’objet 
de fouilles préventives récentes (La romanisa-
tion… 2009, au titre… excessif). En revanche, sans 
doute un peu par hasard, les opérations préventives 
de l’autoroute A19, qui traverse tout le département 
du Loiret d’est en ouest (Beauce et Gâtinais), n’ont 
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fourni que peu de données sur des établissements 
ruraux gallo-romains (GUIOT 2008).
Sur la façade atlantique, la villa de Piriac-sur-
Mer (HERVÉ-MONTEIL 2010) est en cours d’étude, 
avec ses installations de production de sel (infra, 
note no 266) et de viniculture (infra, note no 259).
En Armorique, citons une publication synthé-
tique concernant la petite villa de Taden, mil. Ier-
IVe s. (Côtes-d’Armor), chez les Coriosolites (FER-
RETTE 2009), comportant cependant des bains, ainsi 
qu’un four de tuilier et un four à chaux ou séchoir.
Quant à la Normandie, pour la plaine de Caen 
(BESNARD-VAUTERIN 2009), la suggestive récente 
monographie concernant les établissements fouillés 
porte un titre trompeur qui laisse penser à une étude 
de terroir pour l’ensemble de l’occupation du sol 
antique de ce secteur : je renverrai à mon compte-
rendu (cité dans la référence bibliographique) 
pour plus d’informations. Ceci est complété par 
une autre publication concernant les établisse-
ments de la périphérie sud de Caen du Néolithique 
à La Tène D2 (VAN DEN BOSCHE, CARPENTIER et 
MARCIGNY 2009). Incidemment, au signalement déjà 
fait de l’importante villa de Parville près d’Évreux 
(27) (cf. Chronique XIV, 2009, note 223) j’ajoute 
la publication d’une brochure d’accompagnement 
d’une exposition à son sujet (LUKAS 2007). À Étaim-
puis (76) c’est une ferme gallo-romaine avec forge 
qui est portée à notre connaissance (BLANQUAERT, 
ADRIAN et COLLIOU 2009). À Ménil-Froger (Orne), 
c’est une petite villa qui est publiée (FERRETTE et 
SIMON 2010).
Chez les Arvernes, notons le grand établisse-
ment de Riom, près de Clermont-Ferrand (63) 
(SEGARD 2010).
Pour les Éduens, dans la Nièvre, un autre vaste 
établissement est étudié : SEGARD et DÉRIN 2009.
Dans le territoire supposé être celui de la colo-
nie de Lyon, Matthieu Poux a entrepris la fouille 
d’un remarquable établissement qui prend dès le 
Ier s. av. J.-C. la forme d’une villa luxueuse, à Saint-
Laurent-d’Agny “ Goifﬁ eux ” (POUX 2009 et al. 
2010), que l’auteur n’hésite pas à qualiﬁ er de “ co-
loniale ” pour sa phase initiale (voir aussi le site : 
villaromaines.free.fr).
Près de Reims, on peut mentionner une impor-
tante opération préventive concernant un établis-
sement rural gallo-romain (PEYNES 2010). Dans 
l’Aisne, sur le territoire proche de la capitale de 
cité, Saint-Quentin, l’archéologie préventive a per-
mis récemment de mettre en évidence un dense 
réseau d’établissements agricoles : quatre fermes 
ou villae, notamment, distantes de 400-600 m 
(LEMAIRE 2011 : voir pl. 8). Toujours en Cham-
pagne, dans la vallée de la Vesle, les opérations 
préventives du TGV Est ont occasionné la fouille 
de plusieurs établissements ruraux antiques, dont la 
villa de Cuperly “ La Perte ” (Marne) : cf. P. Prévot 
in : VANMOERKERKE 2009.
En Alsace, notons un type d’établissement qui 
sort de la catégorie des villae par la présence de 
bâtiments essentiellement en bois, à Scherwiller 
(FLOTTÉ 2010). Et dans les Vosges, on signalera la 
villa de Damblain parmi les fouilles préventives 
(BOULANGER 2010).
En Suisse (canton de Vaud), une monogra-
phie de la villa du Buy et de sa forge est publiée 
(REYMOND 2009) ; à Alle et Porrentruy (Jura), 
on observe l’évolution des établissements ru-
raux de La Tène à l’époque romaine (DEMAREZ et 
OTHENIN-GIRARD 2010) ; une villa est étudiée à 
Zurich (MOTSCHI et MUNTZWYLER 2006) et une mo-
nographie concerne la villa de Langendorf (HARB 
et WULLSCHLEGER 2010), une autre les fouilles du 
Landeron, dont une villa, dans le canton de Neu-
châtel (HOFMANN ROGNON 2006), une autre encore 
l’établissement rural des “ Pâquiers ”, sur le plateau 
de Bevaix (BEDNARZ et al.  2006).
Aux conﬁ ns septentrionaux des Gaules, on 
connaît bien maintenant des types d’habitat ru-
ral radicalement différents du “ système villa ”, 
avec des fermes-étables regroupées en villages 
(GROOT et al.  2009 ; cf. supra, note n° 241). Une 
ferme à enclos et bâtiments de bois est par ailleurs 
publiée (GILLES 2010), proche d’une grande villa 
(800 m). Et l’on trouvera bien sûr la mention de 
nombreuses villae de Wallonie, avec leur plan et 
leur bibliographie, dans la grosse synthèse récente 
concernant cette région de Belgique, en particulier 
dans le chapitre de synthèse consacré aux établisse-
ments ruraux, mais aussi dans les nombreuses no-
tices par site qui suivent (BRULET 2008 : 127-205, 
etc.).
Ce caractère de ferme à enclos fossoyé sans bâti-
ments maçonnés ou presque se retrouve en Touraine 
(à proximité du chef-lieu de Tours-Caesarodunum : 
voir supra, note no 246) (COUDERC 2010).
En Narbonnaise, une petite synthèse est proposée 
sur les fermes et les villae (BUFFAT 2010) ; et les 
fouilles menées sur la grande villa de “ La Granière ” 
à Castillon-du-Gard fait l’objet d’un premier bilan 
(BUFFAT et al. 2009), avec ses étables et installations 
viticoles (infra, notes no 254 et 259). On peut aussi 
mentionner la villa d’Aspiran, à occupation longue 
(MAUNÉ 2010), sans oublier la fouille préventive 
de l’importante villa de La Garanne, en Langue-
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doc, avec ses mosaïques, qui a fait couler beaucoup 
d’encre (voir le site en ligne d’Oxford Archaeolo-
gy : http://oamed.fr/nos-chantiers/91?task=view). 
Et voir aussi la villa avec mausolée de Carcassonne 
(infra, note no 272).
En Aquitaine du sud-ouest, signalons par 
exemple la fouille de l’importante villa de Lou-
piac (BSR Aquitaine 2008 : 80-82, 1 plan), ainsi 
qu’une nouvelle mise au point sur la villa de 
Lalonquette (64) (CALLEGARIN, PLANA-MALLART et 
RÉCHIN 2009).
Plus général est le propos de Pierre OUZOU-
LIAS concernant la place de la villae dans l’habi-
tat rural des Trois Gaules (supra, note no 239) : 
OUZOULIAS 2010). Et, plus modestement, la revue 
“ L’Archéologue ” consacre un numéro aux villae 
romaines (La villa… 2010), avec, pour la Gaule, les 
exemples de Saint-Laurent-d’Agny (63) (cf. plus 
haut dans cette notice), du Quiou en Bretagne ou 
de Jonzac (17). Concernant les villae, en général, en 
Gaule, ou autres établissements ruraux, voir aussi, 
infra, note no 273 : TRÉMENT 2010.
Voir aussi, supra, note no 251, une représenta-
tion d’un bâtiment de villa sur peinture murale, à 
Tongres, exceptionnelle dans une iconographie de 
la villa particulièrement indigente pour la Gaule ro-
maine.
Hors de Gaule, on peut encore mentionner récem-
ment, des villae d’Afrique du Nord (RIND 2009), 
examinées surtout du point de vue architectural, 
et l’examen de l’habitat rural de la Maurétanie 
Tingitane (REBUFFAT 2006) ou encore le Portugal 
(exemple de trois villae : SILVINO et DO NASCI-
MENTO 2010), avec une villa qui n’avait pas été si-
gnalée ici, à Rabaçal (PESSOA et al.  1993), et les 
villae suburbaines en Campanie et autour de Rome 
(ADAMS 2006 ; 2008), ou, par exemple, la villa de 
Torraccia di Ciusi en Toscane (CAVALIERI, GIUMLIA-
MAIR et HAMACHER 2011) : et celle dite de l’audi-
torium (VIRGILI et D’ALESSIO 2010) ; la célèbre et 
luxueuse villa tardive de Piazza Armerina, en Sicile, 
a quant à elle fait l’objet d’une nouvelle monogra-
phie (PENSABENE 2010).
Et voir aussi supra, note no 246, pour quelques 
villae suburbaines.
Quant aux établissements ruraux de La Tène 
ﬁ nale ou du début de la période romaine, on trou-
vera bien sûr de nombreux exemples de fermes 
dans le vol. II des Actes du Colloque AFEAF 
de Chauvigny (BERTRAND et al.  2009), avec no-
tamment une réﬂ exion sur ce concept de ferme 
(F. Malrain, G. Blanquaert, O. Nilesse…). Il en 
est de même pour la Normandie, avec en outre ici 
l’examen de la “ romanisation ” des Campagnes 
(DORION-PEYRONNET 2009 : 64-103 : voir infra, 
note no 274). Une ferme de La Tène ﬁ nale est par 
ailleurs publiée pour Lavernant (Sarthe), au plan 
typique (GUILLIER, BRODEUR et COFFINEAU 2009). 
Et la fouille préventive d’une ferme gauloise est 
signalée à Déols (36) (BAGUENIER 2010). À Saint-
Georges-de-Baillargeaux (86), chez les Pictons, 
c’est une ferme fortiﬁ ée de statut élevé qui a fait 
l’objet d’une fouille préventive (MAGUER 2011).
253 - … et les très grandes villae en Gaule :
Avec trois collègues, nous avons consacré un 
volumineux article à un type de très grande villae 
(plus de 5 ha, souvent plus de 10 ha), qui concerne 
une grande part des Trois Gaules et des Germa-
nies (FERDIÈRE et al.  2010) : il s’agit d’ensembles 
qui comportent, outre une partie résidentielle par-
ticulièrement développée, une pars rustica orga-
nisée autour d’un très vaste enclos maçonné, où 
s’alignent de manière régulière et espacée des pa-
villons (dépendances) de plans répétitifs.
À l’issue d’une sélection sévère, nous recen-
sions plus de 130 sites de ce type, catalogue qui 
ne prétend évidemment pas à l’exhaustivité. Il est 
clair que, maintenant que nous avons ainsi attiré 
l’attention sur ce type particulier de très grande 
villa, les exemples vont se multiplier : c’est déjà 
le cas pour un très bel exemple de Beauce, sec-
teur où le type était pourtant peu représenté, à 
Erceville (45) (GODEFROY 2010), et une autre 
nous est également signalée à Trémonteix près 
de Clermont-Ferrand (info. orale K. Chuniaud, 
Inrap, mars/juillet 2011), qui s’avère cependant 
correspondre à une villa de beaucoup plus mo-
deste dimension et n’entrant donc pas dans ce 
type. Quant à l’exemple de Jard-sur-Mer, cité 
dans notre étude, on peut maintenant renvoyer au 
rapport de fouille (SERIS 2009).
Signalons au passage une erreur – sans doute 
parmi d’autres ! – dans notre inventaire : la 
commune d’Ymonville (28), justement l’un des 
rares cas en Beauce, est concernée non par une 
(op. cit. : 371, no 1Aa58) mais par deux villae 
de ce type, proches l’une de l’autre et très res-
semblantes (chacune avec trois pavillons recon-
nus sur les photos aériennes), l’une aux “ Petites 
Vallées ”, l’autre au “ Bois Matelot ” ; et c’est 
la première (lieu-dit) et non la seconde qui a fait 
l’objet d’une fouille préventive partielle récente 
(POITEVIN 2010 ; cf. pl. 145).
Quant aux grandes villae en général, la question 
reste posée de leur rôle dans un type de produc-
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tion particulier (par exemple artisanale, comme 
je l’ai suggéré) : la question est abordée par : 
OUZOULIAS 2010.
254 - Greniers, étables et bâtiments d’exploi-
tation :
On a déjà à plusieurs reprises évoqué le faible 
nombre de bâtiments des parties d’exploitation des 
fermes et villae qui peuvent en général faire l’ob-
jet d’une identiﬁ cation fonctionnelle claire, sans 
sombrer dans la surinterprétation, malheureusement 
monnaie courante.
Ces questions d’identiﬁ cation se posent notam-
ment pour les bâtiments de stabulation, et j’avais 
déjà discuté ici (Chronique X, 2002, note no 148) 
certaines interprétations parfois un peu trop pous-
sées et orientées. Pour cette même villa narbonnaise 
de La Granière, les arguments avancés me semblent 
maintenant plus solides (BUFFAT et al. 2009).
En est-il de même des supposés bâtiments sur 
vides sanitaires (structures excavées, plus vastes 
que les habituels “ fonds de cabanes ” de l’Antiqui-
té tardive) maintenant reconnues sur plusieurs sites 
du Nord de la Gaule et interprétées comme étables 
ou écuries, au Haut-Empire ? On en mentionne 
aux Rues-des-Vignes, Lambres-lez-Douais et autre 
sites du Nord-Pas-de-Calais, ainsi qu’à Limetz-Vil-
lez (78), Bussy-Lettrée (51), et pour l’aggloméra-
tion de Liberchies en Belgique (BLONDEAU 2011 : 
373 sqq. ; voir CENSIER, DELPUECH 2009 : 133-193 ; 
GEOFFROY, TOQUENNE 1997 : 144 ; PANNETIER 1996 : 167 ; 
BARBET, LOUIS 2010 : 110 ; ASCHARD-COROMPT 2005 : 
66 ; BRULET 1997 : 36-50).
Il ne fait cependant pas de doute que des étables 
sont assez systématiquement associées à l’habitat 
en un même bâtiment, dans l’économie des basses 
plaines de la Gaule du Nord (maisons-étables, en 
bois : cf. supra, note no 241 : GROOT et al. 2009 ; 
cf. DE CLERCQ 2010 ; DE CLERCQ et VAN DIEREN-
DONCK 2008).
Un récent article s’interroge également sur les 
bâtiments de stabulation en Gaule du Nord (GON-
ZÁLEZ VILLAESCUSA et DUFOUR 2011), notamment 
quant à la production de laine (bergeries) : il s’agit 
en fait d’une contribution un peu théorique, en 
forme de “ déclaration d’intention ” (concernant le 
site d’Andilly-en-Bassigny) ; elle présente en effet 
dans un premier temps une petite série de bâtiments 
de fermes ou villae (dont par ex. Cologne-Mün-
gersdorf, Champion et même Bignor [GB]) qui 
sont, dans leur publication mais en fait sans grande 
preuve, interprétée dès leur publication comme édi-
ﬁ ces de stabulation, le quasi seul argument utilisé 
étant leur typologie et leurs dimensions (un grand 
rectangle allongé et vide) ; puis est énumérée, uti-
lement, une liste d’indices, essentiellement issus 
d’analyses d’ordre paléo-environnemental, suscep-
tibles de révéler la présence de bétail, mais en fait 
non appliquées dans les cas précédents, ni même 
souvent, en tout cas ici, sur des cas concrets. Ainsi, 
aucune conclusion synthétique ne peut être tirée 
de ce rapprochement artiﬁ ciel entre deux types de 
sources.
C’est aussi un bâtiment de stabulation (étable 
ou bergerie) qui est identiﬁ é sur une récente fouille 
préventive à Riom (voir site de l’opérateur Archeo-
dunum : www.archeodunum.ch).
L’interprétation comme “ fumière ” d’une vaste 
excavation aménagée dans la villa d’Ymonville (28) 
(POITEVIN 2010) est cependant mieux argumentée, 
étayée notamment par des analyses géochimiques.
Signalons encore le caractère agro-pastoral, déjà 
avancé ailleurs (et parfois signalé, à l’occasion, 
dans de précédentes Chroniques ; voir notamment : 
RAYNAUD 2001), de l’occupation des grottes à 
l’époque romaine : c’est le cas en Suisse dans la ré-
gion de Fribourg (MAUVILLY 2009).
Les greniers publics, horrea et autres entrepôts 
de Rome et ses ports ont en outre fait l’objet d’un 
récent colloque (Rome, 13-15 avril 2011), “ Ri-
cerche in corso sui magazzini romani. Roma - Os-
tia - Portus ”. Un autre colloque international s’est 
d’ailleurs tenu à la MMSH d’Aix-en-Provence 
les 19-20 mars 2010, concernant “ Entrepôts et 
systèmes de stockage dans le monde gréco-romain 
antique. État des lieux ”. Notons aussi l’étude des 
horrea de Nauportus en Pannonie (HORVAT 2008). 
Pour la Gaule, c’est un important bâtiment de stoc-
kage, sans doute public (horreum ?), qui est identi-
ﬁ é à Anse (Rhône), dans le cadre des travaux me-
nés par J.-C. Béal sur cette agglomération (travaux 
C. Coquidé, informations à l’occasion de la Table 
Ronde “ Les étapes routières antiques de Ludna et 
d’Asa Paulini (Rhône) : un bilan ”, organisée à Lyon 
le 24 sept. 2010).
Des “ granges ”, bâtiments sans doute en fait plu-
rifonctionnels, avec le plan stéréotypé que j’ai iden-
tiﬁ é il y a plusieurs années (FERDIÈRE 1985 : 370-
372 ; 1988, II : 72-73), sont reconnues sur plusieurs 
villae ou fermes récemment fouillées ou publiées : 
par exemple à Ymonville (28) (POITEVIN 2010), La 
Chapelle-Saint-Mesmin (45) (LOUBIGNAC 2010).
255 - Outillage agricole :
Je continue à inventorier (voir FERDIÈRE 2009) les 
contextes de découvertes d’outillage agricole, de 
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La Tène ﬁ nale au Ve s., dans toute la Gaule (avec 
les éléments de charronnerie et de harnachement), 
dans le cadre d’une base de données à laquelle je 
donnerai prochainement accès, sans doute en ligne 
(actuellement près de 2500 communes, une bonne 
part avec plusieurs contextes différents). Les dé-
couvertes sont assez nombreuses à être signalées, 
même si l’on constate des différences quantita-
tives étonnantes de présence de cet outillage, no-
tamment dans les établissements ruraux, selon les 
régions. Signalons par exemple à ce sujet un en-
semble, modeste, dont le signalement porte un titre 
trompeur, à Bauzelle (Haute-Garonne) (VEYSSIÈRE 
et VIERS 2010).
Les faux, quant à elles, commencent à faire l’ob-
jet de plus d’attention : c’est le cas pour la période 
de l’âge du Fer (NILESSE et BUCHSENSCHUTZ 2007), 
et André Marbach a récemment réorienté ses re-
cherches sur ce type d’outil : il annonce avoir au-
jourd’hui (juillet 2011) terminé cette étude qui, 
on l’espère, sera rapidement publiée (MARBACH à 
paraître).
Une autre question, celle du tribulum, instrument 
tracté de dépiquage, mérite d’être traitée : je l’avais 
un peu délaissée ces toutes dernières années, et l’on 
peut citer à ce sujet quelques intéressantes publica-
tions, notamment de P.C. Anderson, qui fait remon-
ter son origine à une Protohistoire ancienne (3e mil-
lénaire av. n. è.) au Moyen Orient : ANDERSON et 
INIZAN 1994 ; ANDERSON et CHABOT 2004 ; VARGIOLU, 
ZAHOUANI et ANDERSON 2003 (usage mis en évidence 
par la tracéologie sur les lames de silex).
256 - Transports, chariots et attelage, ferrage 
des équidés :
Une très intéressante étude expérimentale sur 
le jouguet antique est présentée dans un récente 
livraison d’Histoire et Sociétés Rurales (DA-
VID 2011).
Le “ fer à cheval ” clouté a longtemps été consi-
déré comme une introduction récente, les Romains 
ne connaissant que l’hipposandale, qui enveloppe 
le pied. Mais on connaît depuis longtemps des fers 
à cheval découverts en contextes indubitablement 
antiques, voire gaulois. C’est le développement du 
fer à clou dans l’Antiquité tardive qui est étudié 
par S. Lazaris (2009). Un type particulier d’hip-
posandale, cloutée, est par ailleurs étudié : CAM et 
POULLE-DRIEUX 2007.
Et ce sont les transports dans l’agriculture cel-
tique, avec les chars et les charrettes, ainsi que la 
question des voies gauloises, qui sont examinés 
dans : BUCHSENSCHUTZ 2009.
257 - Plantes cultivées ou non :
Dans un récent recueil, notons deux contribu-
tions, l’une concernant les plantes de ramassage 
(AMIGUES 2004), l’autre les acquis récents de la 
carpologie pour les périodes protohistorique (sur-
tout) et (un peu) romaine en France méridionale 
(MARINVAL 2004), au titre pour le moins trompeur 
par son approche globalisante sur l’agriculture…
258 - Le blé et l’annone :
Une exposition du Musée de Bavay a présenté le 
blé et sa chaîne opératoire, de la céréaliculture au 
pain : Le Blé… 2010.
La question de l’impôt en nature, de son prélève-
ment et de son acheminement, vers les troupes et sur-
tout pour l’approvisionnement de Rome, est traitée 
pour le Haut-Empire par une nouvelle synthèse due à 
un chercheur espagnol (SANZ PALOMERA 2010) ; voir 
aussi supra, note no 254 : CORRITORE 2008.
259 - La viticulture antique :
L’étude de la viticulture en Gaule, qui subit un 
véritable effet de mode, déjà dénoncé ici, car en-
traînant parfois des surinterprétations de données 
archéologiques, progresse donc beaucoup ces 
dernières années : un dossier complémentaire est 
annoncé dans Gallia (compléments au dossier : 
BRUN et LAUBENHEIMER 2001), concernant notam-
ment le Nord-Ouest et Centre-Ouest. Incidemment, 
j’observe que Françoise Dumasy, pour le Berry, 
a apparemment fait sienne l’idée que j’ai émise 
(FERDIÈRE, LUBERNE et RUFFIER 2000) concernant 
la réelle possibilité que la “ biturica/bitirigiaca ” 
des textes antiques concerne un cépage des Bitu-
riges Cubes et non Vivisques, au grand dam des 
Bordelais : peut-être devrait-elle cependant signa-
ler plus clairement ma “ prise de date ” à ce sujet, 
d’il y a déjà une douzaine d’années… (voir par ex. 
BRUN 2010 : DUMASY et GANDINI 2008).
Signalons encore un texte de Ch. Vernou concer-
nant la viticulture antique en Côte-d’Or, en intro-
duction à la récente Carte Archéologique de la Gaule 
pour ce département (PROVOST 2009 : 265-266).
On peut, sur la question, mentionner particuliè-
rement l’étude de la viticulture en Lodévois et au-
tour de Clermont-L’Hérault (POMARÈDE 2008). Et 
notons aussi, pour la Narbonnaise, les belles ins-
tallations viticoles de la villa de Castillon-du-Gard 
(BUFFAT et al.  2009).
Mais, pour la Gaule de l’Ouest, des installations 
viticoles remarquables ont par exemple récemment 
été mises au jour à Piriac-sur-Mer (Loire-Atlan-
tique) (HERVÉ-MONTEIL 2010). À La Rochelle, c’est 
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un chai antique (IIe s.) qui est signalé, avec son ins-
tallation de pressoir (CORNEC 2010) ; la viticulture 
romaine est signalée par le même auteur à Monsi-
dun (Charente-Maritime) (CORNEC 2011).
Voir aussi une plus modeste contribution sur 
la viticulture en Gaule : BRUN 2011. Et j’aurais 
dû mentionner plus tôt, pour l’Île-de-France, une 
structure interprétée comme un pressoir, du Bas-
Empire, sur l’établissement rural de Luzarches (95) 
(COUTURIER 2003).
Hors de Gaule, il n’est pas inintéressant de signa-
ler une nouvelle attestation de viticulture romaine 
(tranchée de plantation, avec pollens de vitis) en 
Grande-Bretagne, à Wollaston, dans la vallée de 
la Nene, qui aurait pu passer inaperçue aux cher-
cheurs français (BROWN et MEADOWS 2000).
Pour la Grèce hellénistique, romaine et byzan-
tine, un récent colloque a tenté de faire le point : La 
viticulture… 2010, où l’on note quelques interven-
tions d’intérêt général, concernant l’archéobiolo-
gie (J.-F. Terral), la carpologie (Ph. Marinval), les 
vestiges de plantations de vigne (Ph. Boissinot).
Philippe Boissinot étudie par ailleurs les vi-
gnobles de Megara Hyblaea à la lumière de la viti-
culture italienne antique (BOISSINOT 2009).
Et l’on note donc aussi des études plus générales 
sur le monde antique : SALVIAT et TCHERNIA 2010. Ce 
dernier s’interroge ailleurs sur l’intrigante question 
de la faiblesse des exportations de vins gaulois, du 
moins en amphores (TCHERNIA 2009). Quant à la 
circulation des vins non gaulois en Gaule, notam-
ment en amphores, à l’inverse, on ne va pas ré-
péter ici la chronique que Fanette Laubenheimer 
tient dans les Dialogues d’Histoire Ancienne, mais 
signaler au passage, et à titre d’exemple, les vins 
de l’Italie tyrrhénienne (LAUBENHEIMER 2010).
Voir aussi la villa de Neuilly-sur-Marne (93) 
(supra, note no 252), où la viticulture est suggérée 
sans trop de preuves.
260 - Séchoirs/fumoirs, fours à malter ?
Depuis que P. Van Ossel (1992 : 137 sqq. cf. aussi 
LAUBENHEIMER, OUZOULIAS et VAN OSSEL 2003 : 54-
55), notamment, a attiré l’attention sur ce type de 
structure de chauffe, les découvertes se multiplient, 
y compris pour le Haut-Empire, sans que la plupart 
du temps on tranche entre les diverses interpréta-
tions proposées avec des arguments nouveaux qui 
puissent emporter l’adhésion. À Égligny (77), par 
exemple, deux fours de séchage ou fumage dans 
un habitat du Bas-Empire (ADROT 2007) ; à Ymon-
ville (28), dans une grande villa, une telle structure 
pour le Haut-Empire (POITEVIN 2010).
Voir aussi l’éventuel séchoir (ou four à 
chaux ?) de la villa de Taden, supra, note no 252 : 
FERRETTE 2009 : 55 et ﬁ g. 7.
261 - L’élevage :
L’archéozoologie est à la base de l’étude des pra-
tiques alimentaires et d’élevage en Gaule du Nord 
(moyenne Belgique actuelle et sud des Pays-Bas) : 
PIGIÈRE 2009. Notons d’ailleurs à ce sujet la mise en 
place d’une base de données concernant les études 
de faune pour les établissements ruraux en Gaule : 
MÉNIEL et al.  2009). Une thèse récente concerne en 
outre le territoire arverne (FOUCRAS 2010), et celle 
de Marilyne Salin, déjà signalée ici (Chronique 
XIII, 2008, note no 206) et concernant le territoire bi-
turige, est maintenant publiée (SALIN 2010).
Cependant, avec le développement exponentiel de 
l’archéologie préventive et la multiplication des opé-
rateurs, on constate depuis quelque temps une dérive 
qui nuit à la crédibilité de ces études, parfois réalisées 
en prestation de service, sur des lots trop petits pour 
être représentatifs, et/ou par des personnes qui n’ont 
ni les compétences ni l’accès à une collection de réfé-
rence, conditions pourtant requises pour la réalisation 
de telles études. Il est vrai, en outre, que ces analyses 
nous informent en général bien plus sur les pratiques 
alimentaires que sur l’élevage.
Je signale ici des études archéozoologiques 
concernant des établissements ruraux : villae de Mé-
rignies (Nord) (par T. Oueslati : GILLES 2010) ou de 
“ La Granière ” (Gard) (BUFFAT et al.  2009).
Concernant spéciﬁ quement l’élevage des bœufs 
en Frise, à l’extrême nord des Gaules, un docu-
ment mentionnant leur vente est reconsidéré : 
BOWMAN et al.  2009. C’est dans ces régions basses 
des Flandres que se développe une économie agraire 
fondée essentiellement sur l’élevage (cf. supra, note 
no 241 : GROOT et al.  2009).
Le rôle du fumier issu des pratiques de stabula-
tion dans l’agriculture antique et traditionnelle est 
souvent sous-estimé : il faut donc attirer l’attention 
sur la modeste contribution d’André Marbac aux 
“ Hommages à J.-M. Demarolle ” (MARBACH 2004) : 
le point de vue de cet auteur (spécialisé d’abord dans 
les instruments aratoires et maintenant dans les faux), 
ici axé sur la question des rendements, même s’il est 
souvent sans doute trop “ moderniste ”, reste toujours 
suggestif.
Et voir supra, note no 254.
262 - L’environnement, l’eau, le climat :
C’est un secteur en partie marécageux qu’inves-
tissent les recherches pluridisciplinaires, un peu 
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foisonnantes, que coordonne Jean-François Berger 
autour de l’Île-Crémieux, en rive gauche du Rhône 
et en amont de Lyon (BERGER 2010).
Un méandre de la Marne est quant à lui étudié, 
avec un port gallo-romain : CHARAMOND 2007.
Quant aux questions climatiques, des données no-
tamment dendrologiques et dendrochronologiques 
sont mises à contribution pour rapprocher la présence 
d’un chevalier romain chargé du ravitaillement à Or-
léans-Cenabum, C. Fuﬁ us Cita, tué lors du soulève-
ment de 52 av. J.-C. avec des évènements climatiques 
vers 54-52 av., de manière un peu simpliste.
Les causes climatiques versus celles dues à 
l’impact de l’Homme sont invoquées à propos 
du paléo-lac de Sarliève et son environnement 
(MACAIRE et al.  2010), secteur qui a déjà été évo-
qué dans cette Chronique à propos des travaux de 
F. Trément.
263 - La forêt, le saltus et le domaine :
J’ai signalé ici la découverte de la mention d’en 
“ saltuarius ” près de Mâcon (Chronique XIV, note 
no 222) : cette inscription, assez unique, a fait depuis 
l’objet d’une étude plus poussée (DONDIN-PAYRE et 
CHEW 2010).
C’est une histoire très classique, voire ob-
solète, de la forêt que nous propose Martine 
Chalvet (2011), avec un court chap. 1 (Du “ sauvage ” 
au “ civilisé ”, p. 17-44) courant du Néolithique au 
Haut Moyen Âge (chap. 2 : Le temps des bois).
En matière de données palynologiques, les 
boisements de la période romaine en Gaule sont 
particulièrement mentionnés dans : ANTOINE et 
MARGUERIE 2007.
Pour le domaine, voire supra, note no 244 ; pour 
les parcellaires conservés en milieu forestier, voir 
note no 249.
264 - La montagne et le pastoralisme :
Avec mon compte-rendu de la thèse de 
M. SEGARD dans le bulletin AGER (note no 19, 2009 : 
29-34), j’ai consacré une place importante à cette 
question (voir Chron. XIV, 2009, note no 230). À 
l’importante bibliographie récente que j’y ai donnée 
j’ajoute encore de nouveaux travaux, toujours sug-
gestifs, de Philippe Leveau, concernant les Alpes et 
le Pyrénées du point de vue du pastoralisme antique 
(LEVEAU 2009), ou encore les Pyrénées et l’archéo-
logie du paysage (LEVEAU et PALET MARTINEZ 2010).
Les Actes d’un important colloque sont aussi 
parus sur la question (TZORTZIS et DELESTRE 2010). 
Et Bernard Rémy examine un bornage municipal 
concernant des pâturages d’altitude dans les Alpes 
romaines : RÉMY 2011. Pour les Alpes, voir aussi : 
JOURDAIN-ANNEQUIN 2011, et pour les Alpes suisses, 
un récent dossier (L’Homme… 2010) qui com-
porte deux contributions, sur la période romaine 
(Ch. Ebnöther, F. Wiblé et R. Janke, p. 42-49) 
et l’Antiquité tardive, avec la christianisation 
(S. Biaggio Simona et G. Descoeudres, p. 50-55).
À l’occasion de son incendie, c’est tout un mas-
sif (de Rodès), dans les Pyrénées-Orientales, qui 
est étudié sur le temps long (PASSARIUS, CATAFAU et 
MARTZLUFF 2009) : à la période romaine, le secteur 
est quasi inoccupé : cf. KOTARBA 2009).
Certains aspects de l’économie de moyenne 
montagne pour l’Antiquité sont aussi abordés 
concernant le sud du Massif Central dans l’ouvrage 
récent faisant le bilan sur le site de Javols-Anderi-
tum (TRINTIGNAC, MAROT et FERDIÈRE 2011). Et c’est 
aussi la moyenne montagne qui est concernée par 
certains aspects du bilan sur l’occupation du sol 
gallo-romaine en Auvergne (supra, note no 239 : 
VARENNES 2010).
265 - Littoral et ports :
L’occupation du sol et l’économie des zones lit-
torales des Gaules présentent des spéciﬁ cités, que 
mettent en lumière des recherches en cours. Dans 
un récent recueil (DELESTRE et MARCHÉSI 2010), 
on peut citer la contribution concernant les ri-
vages méditerranéens de la Narbonnaise (FICHES et 
RAYNAUD 2010).
Face à la capitale namnète sur l’estuaire de la 
Loire, le port et l’agglomération pictonne de Rezé 
fait l’objet de nouvelles recherches et fouilles sys-
tématiques : signalons par exemple récemment un 
travail sur les installations portuaires et d’entrepôts, 
abordant notamment les questions paléoenvironne-
mentales : ARTHUIS et al.  2007.
266 - Le sel et les salaisons… et le sucré ?
Pour les côtes de la Gaule Belgique (Manche, 
Mer du Nord), la production de sel commence main-
tenant à être bien connue, et, là aussi, les apports 
de l’archéologie préventive ont été importants (voir 
PRILAUX 2000) : le matériel associé à la production 
puis au transport du sel (augets…) est maintenant 
bien identiﬁ é, montrant une vaste pénétration de ces 
contenants à l’intérieur des terres.
Le sel, denrée essentielle à l’Antiquité comme 
toujours, et donc au rôle économique très mar-
qué, a fait l’objet d’un récent colloque en Rou-
manie (ALEXIANU, WELLER et CURCA 2011), à tra-
vers le temps et l’espace du globe : pour ce qui 
nous concerne ici, notons les contributions de 
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N. Morère Molinero, concernant les salines 
d’époque romaine en général, d’A. Malpica 
Cuello pour l’Andalousie dans l’Antiquité tardive, 
d’A. Malpica Cuello et al., concernant la province de 
Guadalajara pour l’Antiquité et le Moyen Âge : pour 
l’Europe et la période romaine, les études se canton-
nent donc ici à l’aire méditerranéenne…
Plus en détail, une production de sel a été mise en 
évidence aussi sur la villa de Piriac-sur-Mer (note 
no 252 : voir HERVÉ-MONTEIL 2010).
Les installations de salaisons et de production de 
sauces de poisson de l’Armorique sont quant à elles 
bien connues : signalons la récente publication de 
l’une d’entre elles, à Étel (Morbihan) (DRIARD 2008). 
Et ceci est d’ailleurs attesté dans tout l’Occident ro-
main, comme le montre encore un récent Congrès, 
publié (LAGÓSTENA, BERNAL et ARÉVALO 2007.
Quant aux besoins, tout aussi vitaux, en sucre dans 
l’alimentation, les contributions à cette question pour 
l’Antiquité (miel) sont sufﬁ samment rares pour que 
celle-ci mérite d’être signalée : BALANDIER 2004.
267 - Meules et moulins :
On trouve encore trop souvent la mention de 
meules domestiques comme témoignages de la cé-
réaliculture sur place, voire celle de simples moulins 
domestiques, en nombre, pour attester une soi-disant 
production massive de farine destinée au commerce.
Plus intéressante est maintenant la bonne recon-
naissance des modules de meules (en général de dia-
mètre supérieur à 60 cm) qui concerne des moulins à 
entraînement mécanique, à mon avis cependant des 
moulins à eau plutôt qu’utilisant la force animale, ces 
derniers (mola asinaria) étant plutôt en forme de sa-
blier et non plats comme celles des moulins à eau, 
sur le modèle de celui d’Avenches (CASTELLA 1994).
Ainsi, voire par des installations plus ou moins 
bien conservées (biefs…), on identiﬁ e en Gaule des 
moulins hydrauliques romains en de plus en plus 
grand nombre : par exemple à Brillon (Nord, établis-
sement rural) (MEURISSE 2010 : 290), Bavay (BOYER 
et PICAVET 2010), Saint-Parthus (77, établissement 
rural) (DESRAYAUD 2011 : Ann. 5, Meules), Pacé (Ille-
et-Vilaine, établissement rural) (JACCOTEY et RO-
BIN 2009 : Ann. mobilier), ainsi qu’en Narbonnaise 
(LONGEPIERRE 2007).
Des structures plus ou moins complètes de mou-
lin à eau, avec meules de grandes dimensions, sont 
aussi signalées à Vichy (03, avec meules de basalte) 
(AOTMU 2008 : no 265), à Longvic (21) (JACCOTEY 
et LABEAUNE 2010), à Mont-Saint-Jean (Sarthe) (SAR-
RESTE 2009 : 86-89 ; 2010) : un colloque est annoncé 
sur la question (Archéologie… 2001).
Parallèlement, et notamment avec un groupe 
de travail très actif (Groupe Meules, animé no-
tamment par O. Buchsenschutz et L. Jaccotey : 
www.archeo.ens.fr/spip.php?article333), les meules 
sont étudiées en détail. On note en particulier un re-
gain d’intérêt pour les carrières en produisant : voir 
par exemple récemment, pour la Suisse : ANDER-
SON 2006. Pour la Loire-Atlantique, c’est un matériau 
exogène, la trachy-andésite (du Puy-de-Dôme), qui 
est étudiée pour ses productions de meules, dont de 
grandes à moulin hydraulique (au moins une de Rezé) 
(POLINSKI 2009).
268 - Le textile :
J’aurai dû signaler plus tôt l’important dossier 
(Actes de Colloque) que l’association l’Antiquité 
Tardive consacre au textile (et au vêtement) au Bas-
Empire (Tissus… 2004) : pour les aspects écono-
miques, technologiques ainsi que la bibliographie, je 
retiendrai particulièrement les deux contributions de 
J.-M. Carrié (2004a et b).
Il est en outre utile de mentionner une étude 
concernant la production textile (laine, sur-
tout) en Gaule Belgique, parue dans un ouvrage 
sans doute peu diffusé en France (GONZÁLES 
VILLAESCUSA 2010) : cette production “ de masse ” 
semble ici encore un phénomène essentiellement 
urbain, plus que rural. Le cas de Reims est détaillé, 
avec l’identiﬁ cation proposée d’un type original de 
bâtiment de stockage des ballots de drap de laine.
C’est cet artisanat qui est pris comme exemple ma-
jeur, avec Pompéi, dans la contribution de N. Mon-
teix au débat sur l’artisanat (cf. infra, note no 271 : 
MONTEIX 2011) : notons au passage la nouvelle men-
tion, ici, de métiers à tisser verticaux sans pesons.
Des études polliniques effectuées dans l’est du 
Loiret semblent montrer, à partir du Bas-Empire, et 
en particulier aux abords d’un ruisseau proche de 
l’agglomération antique de Sceaux-du-Gâtinais, la 
culture du chanvre et des activités de rouissage de 
cette ﬁ bre textile (JOLY et al.  2008) ; il faut toutefois 
sans doute rester prudent quant à cette interpréta-
tion d’un spectre palynologique, car il est nécessaire 
de rappeler que les pollens de chanvre (Cannabis) 
se distingue très difﬁ cilement de ceux de houblon 
(Humulus).
269 - Le bois, la poix, la vannerie :
Le bois continue, comme matériau, pour l’Anti-
quité, à faire l’objet de recherches : voir récemment : 
Lignum… 2011.
Concernant la poix dans l’Antiquité, le Brut-
tium, en Italie, est examiné (CAVASSA 2008). Il en 
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est de même de plusieurs établissements des Landes 
(VIGNAUD 2007).
Quant à la vannerie romaine, il faut signaler une 
nouvelle synthèse pour des sites italiens : CULLIN-
MINGAUD 2010.
270 - L’artisanat :
Le débat méthodologique sur l’artisanat, en gé-
néral (surtout urbain ici), dans le monde romain, est 
largement abordé dans : MONTEIX et TRAN 2011. On 
notera tout particulièrement la contribution intro-
ductive de Nicolas Monteix (2011).
C’est de nouveau, mais de manière approfondie, 
l’artisanat urbain qui est traité dans le Colloque 
organisé par Pascale Chardron-Picault à Autun en 
2007 et publié depuis à titre posthume (CHARDRON-
PICAULT 2010) : ce volume est donc en quelque sorte 
un hommage à cette archéologue disparue préma-
turément.
J’attire ici, au passage, l’attention sur la contribu-
tion que j’y ai donnée concernant la valeur heuris-
tique relative des sources (littéraires, épigraphiques, 
iconographiques, archéologiques) en matière d’arti-
sanat en Gaule (FERDIÈRE 2010).
271 - Et l’artisanat rural :
J.-P. Morel traite de nouveau de la part de l’arti-
sanat dans l’économie rurale de l’Italie tardo-répu-
blicaine (MOREL 2009).
Il est dommage que la période romaine n’ait pas 
pu être traitée par de plus nombreuses contributions 
au Colloque organisé à l’Université de Limoges 
(30 sept.-2 oct. 2010) “ Industrie et monde rural en 
France de l’Antiquité au XXIe siècle ” : la cause en 
est sans doute en partie un ﬂ ou conceptuel concer-
nant le terme d’“ industrie ” qui – selon moi et avec 
la majorité des historiens de l’économie – doit être 
réservé à la période industrielle (XVIIIe s. au plus 
tôt), au proﬁ t du concept d’artisanat, voire d’“ ar-
tisanat développé ” (dans le cadre d’une économie 
de marché), pour les périodes antérieures, dont celle 
romaine en Gaule.
En ce qui concerne spéciﬁ quement les activités 
sidérurgiques sur des établissements ruraux gallo-
romains, ils correspondent très majoritairement à 
des forges d’entretien : c’est cependant de la réduc-
tion qui a été mise en évidence sur le site d’Asson 
(64) (DE MUYLDER 2007), ce qui est original quant 
aux relations entre sidérurgie primaire et domaine ; 
voir aussi supra, note no 252 (villa de Buy, CH, avec 
forge).
Mais cette question de la relation entre habitat ru-
ral et installations de sidérurgie primaire (réduction) 
est évidemment au centre des problématiques de 
l’ouvrage récent consacré au territoire d’Argentoma-
gus (supra, note no 239 : DUMASY, DIEUDONNÉ-GLAD 
et LAÜT 2010) ; et voir aussi supra : note no 267 : 
SARRESTE 2009.
Quant aux forges, je signale, un peu comme une 
curiosité quant à mon propos habituel, une intéres-
sante reconstitution d’une installation de forge du 
VIIe s. ap. J.-C., fouillée par l’Université de Louvain 
dans la grande villa romaine d’Aiano-Torraccia di 
Chiusi en Toscane (site en ligne, UCL (2011) : voir 
CAVALIERI, GIUMLIA-MAIR et HAMACHER 2011). Voir 
aussi la forge de la ferme d’Étaimpuis (76) : supra, 
note no 252.
À noter aussi que les installations de traitement 
de la poix (supra, note no 269) sont eux aussi bien 
sûr situées dans des établissements ruraux.
272 - Le monde des morts en contexte rural :
Dans son importante synthèse récente concer-
nant la Gaule du Centre et du Sud-Est, Frédérique 
Blaizot consacre un développement aux ensembles 
funéraires ruraux (BLAIZOT 2009 : 254-262). Pour 
ces nécropoles rurales, citons celle de Duppach 
dans l’Eifel : HENRICH 2010.
Un nouveau mausolée associé à une villa, à 
Carcassonne “ Montredon ”, en grand appareil, 
est signalé (GUILLAUME 2010 ; cf. 2009). À Falaise 
(Calvados), c’est un caveau monumental, en en-
clos, qui a été mis au jour, du IIe s., dans un secteur 
réinvesti ensuite par une nécropole mérovingienne 
(HINCKER 2010). Et l’on trouvera la mention de plu-
sieurs mausolées, tumuli gallo-romains et autres sé-
pultures privilégiées de Wallonie dans le chap. VIII 
(et notices) de : BRULET 2008.
Près de la ferme de Saint-Sauveur-lès-Bray (77 ; 
supra, note no 252), le comblement d’un chenal a 
livré deux stèles funéraires, frustes, à personnages 
(SÉGUIER et al.  2009 : 162-167).
L’occupation de certaines cavités naturelles, 
grottes, est aussi parfois de caractère funéraire, 
par exemple dans le canton de Fribourg (Suisse) 
(MAUVILLY 2009).
Voir aussi, notamment pour quelques tombes 
“ aristocratiques ” de La Tène ﬁ nale ou gallo-ro-
maines précoces : DORION-PEYRONNET 2009 : 150-
193).
273 - La romanisation :
Cette question, et le sens qu’on donne à ce 
terme, est toujours à l’ordre du jour : je l’ai récem-
ment abordée dans cette Chronique : XIII, 2008, 
note 214 ; XIV, 2009, note no 235. Paul Van Os-
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sel consacre une petite étude à la “ romanisation 
des Campagnes ”, pour la Gaule du Nord (VAN 
OSSEL 2009), en insistant à juste titre sur le rôle des 
mutations qui marquent les Campagnes gauloises à 
partir du IIIe s. : la profondeur du phénomène d’ac-
culturation se perçoit sans doute mieux, en effet, en 
quelque sorte en négatif, lorsque l’emprise cultu-
relle de Rome commence à se désagréger, dans ces 
provinces septentrionales. Voir aussi, plus modeste-
ment, sur ce débat : FERDIÈRE 2011.
Mais c’est, de manière plus ou moins implicite, 
le sujet que traite dans une large mesure un récent 
recueil (OUZOULIAS et TRANOY 2010), publication 
du colloque promotionnel de l’Inrap organisé au-
tour de cette question (“ Comment les Gaules de-
vinrent romaines ”), volume comportant cependant 
plusieurs articles un peu “ recyclés ” de publica-
tions antérieures ou parallèles des mêmes auteurs. 
Le concept de “ romanisation ” y est donc en per-
manence sous-jacent, sans être toujours affronté ni 
explicitement mentionné. L’introduction de Chris-
tian Goudineau se contente d’un point de vue his-
toriographique, utile, sans aborder de front la ques-
tion. Elle n’est pas traitée en soi dans la contribution 
au titre un peu trompeur, car ne traitant que du Berry 
antique, de Françoise Dumasy (2010 ; en quelque 
sorte “ résumé ” de l’important ouvrage mentionné 
supra, note no 239 : DUMASY, DIEUDONNÉ-GLAD et 
LAÜT 2010) (NB : le paragraphe “ Activités agri-
coles ” concerne en fait la typologie des établisse-
ments, selon la thèse de C. Gandini (2008)). Frédé-
ric Trément n’hésite pas ici, dès son titre, à mettre 
quant à lui en avant ce concept de “ romanisation ” 
pour le développement des campagnes gauloises et 
donc à se confronter à ce concept (TRÉMENT 2010) : 
dans l’organisation des Campagnes, il oppose habi-
lement un concept de “ développement (diversiﬁ -
cation, complexiﬁ cation) ” à celui de romanisation. 
Il en est de même de l’interrogation de Pierre Ou-
zoulias (2010) concernant le rôle de la villa dans 
le processus de romanisation des Campagnes des 
Gaules, de manière suggestive comparé à l’assimi-
lation de la langue latine (autre signe de romanité), 
perceptible à travers le nombre d’inscription d’une 
cité à l’autre : il conclut à juste titre sur le fait de 
ne pas juger du degré de romanisation sur un seul 
critère, compte tenu des grandes différences de 
fonctionnement économique et social de ces cités. 
Wim De Clercq (2010), pour les conﬁ ns ménapes, 
marginaux tant géographiquement que culturelle-
ment, parle quant à lui de “ processus d’intégration 
et d’acculturation ”, considérant – à mon avis à juste 
titre – que la question de la romanisation doit être 
traitée non par rapport au “ modèle romain ” mais 
de manière différente en fonction des cités et des 
régions, aux développements très divers et donc aux 
cultures très variées : dans ce secteur septentrional, 
par exemple, l’expression de la romanité se traduit 
manifestement par autre chose que par la villa. Tou-
jours en matière de campagnes (narbonnaises ici), 
Loïc Buffat (2010) préfère ne pas se poser cette 
question de la romanisation.
Quant à Raymond Brulet (2008 : 15 sqq.), au su-
jet de la Wallonie romaine, il pose l’alternative “ ac-
culturation ou intégration ” en termes sans doute un 
peu trop opposés.
Voir aussi : DORION-PEYRONNET 20091, notamment 
p. 196 sqq. (cf. infra, note suivante, no 274).
Il nous faudra certainement revenir sur ce débat 
concernant le concept de romanisation dans le cadre 
des campagnes gallo-romaines…
Quant à la synthèse que Raymond Brulet 
consacre à la Wallonie romaine, c’est le terme 
et le concept d’intégration qui est ici préféré 
(BRULET 2008 : 23 sqq.).
274 - Et une vision “ romaine ” des Gaulois :
En lien avec ce concept de “ romanisation ”, 
la tendance à considérer de nombreux traits de la 
culture gauloise (de l’Indépendance) comme quasi 
identiques à ceux de la culture romaine (si ce der-
nier concept a un sens) est de plus en plus forte-
ment exprimée chez les protohistoriens et spécia-
listes de La Tène ﬁ nale : les oppida deviennent 
ainsi des villes, les territoires des peuples gaulois 
des civitates, les résidences rurales de l’aristocratie 
des villae… : voir par exemple récemment DORION-
PEYRONNET 2009, au titre révélateur dans ce sens.
Quant au texte (trop) prégnant de César (voir 
dernièrement à ce sujet LE BOHEC 2009), si souvent 
invoqué – et ici sans revenir sur l’abondante litté-
rature concernant la discussion de ces termes –, je 
rappellerai simplement qu’il n’utilise qu’exception-
nellement le terme “ urbs ” au lieu d’“ oppidum ”, 
n’emploie jamais le mot “ villa ” pour désigner une 
exploitation agricole ou une résidence rurale (et 
qualiﬁ e même l’une d’entre elles, aristocratique, 
d’“ aediﬁ cium ” (du Nervien Ambiorix : B. G., VI, 
30, 3) ; enﬁ n pour désigner le territoire des peuples 
qu’il cite, il utilise certes souvent le terme “ civi-
tas ” (cf. LE BOHEC 2009 : 11) mais couramment 
1. Dans son Introduction (p. 12-13), M. Reddé prend cepen-
dant – de manière salutaire – ses distances quant à ce concept, 
ne serait-ce que par son titre : “ La romanisation, quelle roma-
nisation ? ”.
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par exemple la périphrase vague “ in ﬁ nibus… ” 
(= dans les conﬁ ns des…)2 : mais on pourrait consi-
dérer que, comme pour les divinités gauloises par 
exemple, César assimile les réalités institutionnelles 
gauloises (qu’il ne perçoit que superﬁ ciellement) à 
ce qu’il connaît dans le monde romain ; sans comp-
ter que les mêmes mots peuvent recouvrir des réa-
lités très différentes, entre la Gaule indépendante 
et Rome. Ce point de vue est pourtant, ainsi, celui 
qu’adopte donc récemment, sans restriction, un 
historien au sujet des institutions gauloises, à par-
tir du Bellum Gallicum (LE BOHEC 2009). Et ceci 
sans compter que l’utilisation de termes latins pour 
des réalités archéologiques est toujours aventurée : 
on le sait pour “ villa ” comme pour “ vicus ”, par 
exemple.
Cette posture consiste à dire, en quelque sorte, 
que tout ce que l’on observe en Gaule romaine (di-
sons à partir de la complète intégration culturelle, 
vers le milieu du Ier s. de n. è.) existait déjà, sous une 
forme quasi identique, avant la Conquête, que cette 
dernière et l’intégration qui s’en suit n’auraient qua-
si rien apporté à la culture gauloise, et qu’on assiste 
à une continuité tranquille entre les deux périodes, 
sans évolution ni changements profonds notables : 
une Gaule, notamment rurale ici, en quelque sorte 
ﬁ gée à La Tène ﬁ nale (LT C/D)... Je trouve une telle 
vision du monde préromain (disons antérieur à la 
conquête césarienne) en Gaule, dans une certaine 
mesure, stérilisante et improductive. Sans compter 
qu’on en revient en quelque sorte, de manière im-
plicite et quasi inconsciente, à la vision celtisante 
d’un Camille Jullian, pour lequel tout ou presque, 
en Gaule romaine, vient du fond indigène gaulois et 
non des “ envahisseurs ” romains. L’apport culturel 
venu du Sud, de la Méditerranée et des cultures hel-
lénistiques et romaines est ainsi gommé, sinon nié.
Certes, il est nécessaire de nuancer mon propos, 
pour ne pas le rendre trop caricatural et donc à son 
tour réducteur et improductif, si je me contentais 
de prendre le contre-pied de ce point de vue : il est 
clair – et je l’ai dit et écrit à de nombreuses reprises, 
notamment dans cette Chronique – que de nom-
breux traits de la (des) culture(s) gallo-romaine(s) 
ont des prémices évidentes et fortes dans la période 
de l’indépendance qui précède immédiatement 
la conquête césarienne, en tout cas à partir de la 
2e moitié du IIe s. av. n. è. et la conquête romaine 
de la Transalpine : ceci s’observe dans les formes 
de l’occupation du sol (dispersées) et des établisse-
2. Sans parler du terme “ vicus ”, utilisé par César pour les Car-
nutes, Bituriges, Morins, Ménapes et Rèmes.
ments qui en constituent le maillage, dans les pra-
tiques d’élevage (“ grandes ” espèces…) et d’agri-
culture, dans l’évolution urbanistique des oppida, 
dans la religion aussi… Mais ce sont bien là, à mon 
sens, des “ prémices ” nés de l’évolution interne de 
la société gauloise – certes sous l’inﬂ uence de plus 
en plus forte du monde méditerranéen – qui favo-
rise ensuite amplement, après César, le phénomène 
d’acculturation et d’intégration culturelle entre les 
acquis indigènes et les apports romains, fusionnés 
en une culture gallo-romaine : Les Gaulois n’ont 
quand même pas “ singé ”, tel Abraracourcix, la 
culture romaine avant de l’assimiler…
Mais ceci est notamment, aussi, la conséquence 
d’une attention de plus en plus forte des Protohis-
toriens pour les textes anciens, certainement bé-
néﬁ que mais aux effets pervers si l’on n’y prend 
garde. Ces textes sont en effet non seulement écrits 
par des non-Gaulois, mais encore par une élite de 
la société romaine ou grecque. Ils ne peuvent que 
transposer ce qu’ils veulent exprimer concernant les 
Celtes qu’en le transposant en termes et concepts en 
usage dans leur propre monde ; ils ne sont évidem-
ment en rien une tentative de compréhension eth-
nographique de la culture celtique et gauloise. Une 
critique plus profonde de la lecture de ces textes de-
vrait donc être mise en œuvre.
275 - Culture matérielle et culture :
L’interprétation des données matérielles de l’ar-
chéologie dans un sens strictement culturel est à la 
mode : à la suite de la Protohistoire récente et du 
Haut Moyen Âge, cette mode touche maintenant la 
période romaine.
Ceci a occasionné un vif débat, à l’occasion 
du Congrès de la Société Française d’Étude de la 
Céramique Antique en Gaule à Chelles (L’Ap-
port… 2010), les mêmes données concernant les 
faciès, les ensembles de vaisselle gallo-romaine à 
travers les provinces de la Gaule pouvant être in-
terprétées en terme économiques (aire de diffusion 
d’une production, d’un atelier…) ou, justement, en 
termes culturels, et l’on traduit alors cela comme 
production propre à une cité, voire un pagus… Sans 
nier la prégnance des aspects culturels, il y a là une 
tendance à la dérive “ tout culturel ” dont on doit se 
garder. Il y a en effet fort peu de chance que l’aire 
de diffusion d’un faciès céramique corresponde aux 
limites administratives d’une civitas, encore moins 
à celles, encore plus arbitraires, d’une province des 
Gaules.
Ceci est particulièrement sensible, au contact de 
la période dite mérovingienne, pour des inﬂ uences 
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culturelles dites “ germaniques ”, mode qui connaît 
aussi ces temps-ci quelques excès… On ne peut 
nier, cependant, que la réapparition de la céramique 
modelée, au Bas-Empire, dans des régions où cette 
technique avait disparu depuis La Tène ﬁ nale ou à 
la rigueur le tout début de la période romaine, doit 
sans doute être liée à la présence de populations 
exogènes “ germaniques ” (au sens large), notam-
ment introduites par Rome dans l’Empire, comme 
soldats-paysans (Lètes et Fédérés). Ce n’est pas le 
cas d’autres secteurs, assez nombreux, de la Gaule 
où la tradition de la céramique modelée se maintient 
assez largement durant tout le Haut-Empire (voir La 
Céramique… 2010).
D’ailleurs, il est remarquable que le vocable de 
“ culture matérielle ”, longtemps mis au ban de la 
communauté scientiﬁ que par la pensée unique et 
le politiquement correct comme étant marqué du 
sceau infamant du marxisme, revient en force dans 
le langage quotidien des archéologues.
276 - Les “ crises ” du IIIe siècle et les Ba-
gaudes :
Le dossier des Bagaudes, troupes apparemment 
constituées entre autres de paysans dépossédés, 
qui ont écumé la moitié nord de la Gaule durant 
plus d’un siècle, a été récemment repris au Québec 
(Université Laval) : DROUIN 2010 ; elle s’interroge 
notamment sur l’origine sociale du phénomène.
277 - Les Campagnes du Bas-Empire :
Un dossier de Gallia touchant à l’Antiquité 
tardive en Gaule méridionale nous intéresse par 
plusieurs de ses contributions (voir infra : note 
no 278) : la plus importante pour les rythmes de 
l’occupation rurale de ces régions du sud-est de 
la France est celle de Laurent Schneider (2007), 
mais les échanges et la consommation (BONIFAY et 
RAYNAUD 2007) ne sont pas étrangers à notre pro-
pos. L’évolution des Campagnes de Wallonie dans 
l’Antiquité tardive est traitée par R. Brulet (2008 : 
253-255).
Voir aussi supra, note no 268, concernant le tex-
tile au Bas-Empire ; note no 252, pour l’Antiqui-
té tardive sur la grande villa de Piazza Armerina 
(PENSABENE 2010) ; et les textes législatifs du Bas-
Empire du Code Théodosien : supra, note no 253.
278 - La christianisation des Campagnes des 
Gaules :
On peut signaler un important recueil 
(INGLEBERT, DESTEPHEN et DUMÉZIL 2010), où l’on 
retiendra ici les contributions de R. Lizzi Testa 
concernant le rôle des domini, païens et rustici 
dans la christianisation de l’Occident, ou celle de 
Ch. Mériaux traitant de christianisme et paganisme 
en Gaule du Nord.
Le dossier de Gallia cité à la rubrique pré-
cédente (note no 277) présente quant à lui deux 
contributions au sujet, plus spéciﬁ quement concer-
nant la christianisation des campagnes : CODOU et 
COLIN 2007 ; TERRIER 2007.
Pour la christianisation des Alpes (suisses), voir 
aussi supra, note no 264.
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